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ABSTRACT 
 
This research is to measure foreign language study effectively from staffs in one directorate in 
various abilities. The methodology of this research is experiment method consists of 11 subject 
respondents with 3 different English level abilities. The experiment is done in combining the 3 levels in 
one class with the same level of difficulty for 3 months and 26 meetings. The data founded which will be 
analysed is placement test, mid-test, and final test data in quantitative. Meanwhile, qualitative data is 
gathered from observation result during training. From the observation, factors raising uneffective 
training are study motivation, self-efficacy and confidence level, and the needs for creating environment 
that supports foreign language learning so required ability could be improved. 
 




Penelitian ini untuk mengukur efektivitas belajar bahasa asing dari para staf suatu direktorat 
dengan tingkat kemampuan yang beragam. Metodologi yang digunakan adalah metode eksperimen 
dengan melibatkan 11 orang subyek dengan tiga tingkat kemampuan Bahasa Inggris yang berbeda. 
Eksperimen dilakukan dengan memasukkan ketiga kelompok peserta pada kelas dengan tingkat kesulitan 
yang sama selama 3 bulan dengan 26 kali pertemuan. Data yang diambil untuk analisa adalah data 
placement test, data mid test dan data final test, yaitu dalam bentuk data kuantitatif. Sedangkan data 
kualitatif diambil dari data hasil observasi selama pelatihan berlangsung. Apabila ditinjau dari data 
hasil observasi, faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan adalah motivasi belajar, tingkat efikasi 
diri, dan kepercayaan diri, dan perlunya menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran bahasa 
asing agar tercapai peningkatan kemampuan sesuai yang dipersyaratkan. 
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